




 خلفية البحث .أ‌
اللغة ‌ىي ‌أصوات ‌استعملها ‌الإنسان ‌لأغراضهم ‌الدطلوبة، ‌و ‌ىي ‌ألفاظ ‌يعبر‌
اة ‌الإنسان، ‌فهي ‌بمكانة ‌القلب ‌من‌يخطتَة ‌في ‌ح‌ةللغة ‌شأن‌ّٔٔا ‌كل ‌قوم ‌مقاصدىم.
جنسم ‌الحضارة ‌الإنسانية، ‌فلا ‌يدكن ‌أن ‌تقوم ‌حياة ‌اجتماعية ‌بلا ‌لغة، ‌ولا ‌شك ‌أن‌
اللغة ‌ىي ‌كل‌‌ٕبالإعدام. ساني ‌من ‌اللغة ‌بمثابة ‌الحكم ‌عليوتجريد ‌آّتمع ‌الإن
الإنفعالات ‌من ‌الأصوات ‌والألفاظ ‌والعبارات ‌والإشارات ‌التي ‌تعبر ‌ّٔا ‌كل ‌قوم ‌عن‌
 ٖأغراضهم.
إن ‌للغة ‌وظيفة ‌كبرى ‌في ‌حياة ‌الفرد، ‌فهي ‌التي ‌يتخذىا ‌الدرء ‌للتعبتَ ‌عما‌
، ‌وىي ‌وسيلة ‌لاتصال ‌الدرء ‌بغتَه، ‌ؤّذا‌يجيش ‌في ‌نفسو ‌من ‌إحساسات ‌وأفكار
الاتصال ‌الدرء ‌بغتَه، ‌ؤّذا ‌الاتصال ‌يحقق ‌ما ‌يصبو ‌إليو ‌من ‌مآرب ‌وما ‌يريده ‌من‌
 .٘اللغة‌العربية‌ىى‌الكلمات‌التى‌يعبر‌ّٔا‌العرب‌عن‌اغراضهم‌ٗجاجات.
شخص ‌آخر، ‌والاتصال‌ فة ‌اللغة ‌ىي ‌أداة ‌شخص ‌التواصل ‌معوظي
 .وائف ‌الأخرى. ‌بالإضافة ‌إلى ‌وظيفةظمع ‌ال‌ةدحالدولي، ‌و‌الإعلامي ‌بتُ ‌آّتمع ‌
العبرية ‌إلى ‌أدوات ‌النشر‌ اصبحت‌.ةدينيالز ‌و‌رمالمن ‌‌ءحدإىي ‌اللغة ‌كأداة ‌اتصال ‌و‌
وأصبحت‌رومى ‌لليهودية، ‌وأصبحت ‌اللاتينية ‌الدعاية ‌لروما ‌الكاثوليكية ‌الدينية، ‌
واليونانية ‌والسلافية‌اصبحت ‌‌ار ‌لدعظم ‌الدسيحية ‌البروتستانتيةاللغة ‌الإنجليزية ‌انتش
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‌دينكأداة ‌أداة ‌مهمة ‌للكنائس ‌الدسيحية ‌في ‌الشرق، ‌واللغة ‌السنسكريتية ‌‌‌اصبحت
 ٙاللغة‌العربية‌إلى‌أداة‌دعاية‌دين‌الإسلام.‌اصبحتوالذندوس‌‌بودى
 أمتومر ‌النبي ‌صلى ‌الله ‌عليو ‌وسلم ‌ألابد ‌أن ‌يحب ‌الطلاب ‌اللغة ‌العربية. ‌و‌
قَاَل‌ألّنبيُّ ‌َصلَّى‌الله‌َعَلْيِو‌َوَسلََّم‌النبي‌صلى‌الله‌عليو‌وسلم‌:‌بحب‌اللغة‌العربية‌,‌قال‌
وََكَلاُم ‌أَْىِل ‌الجَنَِّة ‌في ‌الجَنَِّة ‌َعَربيّّ‌‌‌ َوالُقْراَن ‌َعَربيّّ, :َأِحبُّوا ‌الَعَرَب ‌لَِثَلاٍث ‌:ِلأَنِّّْ ‌َعَربيّّ,
(يونس‌‌أَن ْزَْلَناُه‌ق ُْرآنًا‌َعَربِيِّا‌َلَعلَُّكْم‌ت َْعِقُلون‌َِإنَّا‌وقال‌الله‌تعالى‌:‌‌ٚ(رواه‌الطبراني‌و‌غتَه)
 ‌ٛ)ٕ:‌
س ‌بإندونيسيا. ‌وىي‌اللغة ‌العربية ‌ىي ‌درس ‌من ‌الدروس ‌الدوجودة ‌في ‌الددار‌
وصا ‌عندما ‌يقومون‌قريبة ‌من ‌الطلاب ‌لأنها ‌يستخدمها ‌الطلاب ‌في ‌الددرسة ‌خص





ة‌عن ‌مقاِيس ‌القدر‌م ‌‌ٕٛٓٓسنة ‌‌ٕفي ‌نظام ‌وزير ‌الشُّ ُؤوِن ‌الدينية ‌رقم ‌
تطوير‌‌يف ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ىاىدمن ‌أاللغة ‌العربية ‌أن ‌المحتوى ‌التًبية ‌الإسلامية ‌و‌و‌
الكتابة‌التي‌تشتمل‌فيها‌اللسان‌و‌‌قدرة‌الطلاب‌على‌الاتصال‌باللغة‌العربية‌من‌ناحية
‌ٔٔ.الكتابةالاستماع‌والكلام‌والقراءة‌و‌‌مهارة‌ىيو‌‌الأربعة‌يةو‌الدهارات‌اللغ
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لأجل ‌ذلك ‌ينبغى‌ردات، ‌و‌وجميع ‌تلك ‌الدهارات ‌لا ‌تتخلع ‌عن ‌استعمال ‌الدف
أن ‌يستوعب ‌الدفردات ‌استيعابا ‌كافيا. ‌واستيعاب ‌الدفردات ‌الكافي ‌يعتُ‌‌طلابلكل ‌
 نوعية‌الدرء‌في‌استخدام‌اللغة‌شفهيا‌أو‌كتابيا.









الطلاب ‌قادرين ‌على ‌استيعاب ‌الدفردات ‌إن ‌كانوا ‌قادرين ‌على ‌ترجمة‌‌عدي
الدفردات ‌واستخدامها ‌داخل ‌الجملة ‌الصحيحة. ‌وبعبارة ‌أخرى ‌أن ‌استيعأّم ‌لا ‌يختص‌
 في‌حفظ‌الدفردات‌دون‌الدعرفة‌عن‌كيفية‌استخدامها‌في‌الاتصال‌إما‌شفهيا‌أو‌كتابيا.
لمة ‌إلى ‌الطلاب ‌لغتَ ‌العرب ‌في‌واقتًح ‌بعض ‌الدفكرين ‌أن ‌عدد ‌الدفردات ‌الدع
في ‌الدرحلة‌ة ‌وخمسون ‌مفردة ‌حتى ‌ألف ‌مفردة، ‌و‌الدرحلة ‌الابتدائية ‌حول ‌سبع ‌مائ
الدتوسطة ‌ألف ‌مفردة ‌حتى ‌ألف ‌وخمس ‌مائة ‌مفردة، ‌وفي ‌الدرحلة ‌الدتقدمتُ ‌ألف ‌وخمس‌
لفان‌مائة‌الدفردة‌حتى‌ألفا‌مفردة.‌وىناك‌رأي‌أن‌في‌الدرحلة‌الابتدائية‌ألفا‌مفردة‌حتى‌أ
وخمس ‌مائة ‌حتى ‌أنهم ‌قادرون ‌على ‌تركيب ‌الكلمات ‌داخل ‌السياق ‌تركيبا ‌صحيحا‌
 ٖٔوماىرون‌في‌استخدام‌الدعجم.
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عهد ‌دار‌درسة ‌الدتوسطة ‌بمالدفي ‌‌ةّٔا ‌الباحث تظة ‌التى ‌قامحبناء ‌على ‌الدلا
‌ت ‌الباحثةوجد‌خصوصا ‌لدى ‌طلاب ‌الصف ‌الثاني كمبار‌‌ةبمنطق‌الذدى ‌سيفونجوع
وجد‌ استيعاب ‌مفردات، في الدشكلة يجدونأن ‌الطلاب ‌الذي ‌يتعلم ‌اللغة ‌العربية ‌
‌،فيها ‌الدشكلة ‌الدتنوعة ‌لدى ‌الطلاب ‌في ‌استيعاب ‌مفرداتالددرس ‌الذي ‌يدرس ‌
مدرس‌اللغة‌العربية‌أما‌‌،اكن‌جيديلدى‌الطلاب‌لم‌‌فرداتالد‌استيعابكون‌يفلذلك‌
يكون ‌جيدا ‌خصوصا‌‌الذدى ‌سيفونجوع‌عهد ‌دارالدتوسطة ‌بمالذي ‌يدرس ‌في ‌الددرسة ‌
‌٘ٔاللغة ‌العربية ‌ في ‌تعليم ‌الدفردات، ‌كما ‌أن ‌الددرس ‌يأمر ‌الطلاب ‌لحفظ ‌مفردات
ويأمرىم ‌لذكرىا ‌أمامو. ‌وفي ‌تعليم ‌الدفردات، ‌يعلم ‌الددرس ‌كيفية‌‌مفردات ‌في ‌يوم
تلفظها ‌لابتعادىم ‌عن ‌الخطأ ‌في ‌تلفظها. ‌ففي ‌العوامل ‌السابقة ‌يرجو ‌الددرس ‌من‌
الطلاب ‌ليستطيعوا ‌تلفظ ‌الدفردات ‌وفهم ‌معناىا ‌ووضعها ‌داخل ‌الجملة ‌الدلفوظة ‌أو‌






ظهرت ‌من ‌الظواىر ‌السابقة ‌على ‌أن ‌استيعاب ‌مفردات ‌لدى ‌طلاب ‌الصف‌
من‌ بعيدا كمبار‌‌ةبمنطق‌عهد ‌دار ‌الذدى ‌سيفونجوعالدتوسطة ‌بمالثاني ‌في ‌الددرسة ‌
الدطلوب، ‌لأن ‌الدقدار ‌أو ‌الدؤشرات ‌من ‌استيعاب ‌مفردات ‌ليس ‌في ‌حفظ ‌تلك‌
 النصوص‌والكتابة.الدفردات‌ولكن‌في‌استخدامها‌على‌الكلام‌والقراءة‌وترجمة‌
جيدة ‌لعجالتها ‌حتي ‌يستطيع ‌الطلاب‌‌ستًاتجيةالإولتلك ‌الدشكلة، ‌تحتاج ‌إلى ‌
من ‌الدَكوّْنات ‌التي ‌تلعب ‌دورا ‌ىاما ‌في‌الدكتوبة. ‌فهموا ‌معتٌ ‌الدفردات ‌الدلفوظة ‌أو ‌أن ‌ي
نجاح ‌عملية ‌التعليم ‌ىي ‌الإستًاتيجية ‌التعليمية ‌الدستخدمة. ‌الإستًاتيجية ‌التعليمية ‌ىي‌
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يب ‌التي ‌يستخدمها ‌الددرس ‌في ‌أداء ‌عملية ‌تعليمية ‌لأنو ‌يُعلّْم ‌مادًة ‌دراسيًة ‌حتى‌أسال
لذلك ‌في‌‌ٗٔ.ُيسهّْ ل ‌الطلاب ‌أن ‌يحصل ‌على ‌أىداف ‌التعليم ‌الدنشودة ‌في ‌نهاية ‌التعليم
استخدام ‌الإستًاتيجية‌درا ‌على ‌تحديد ‌و‌تعليم ‌اللغة ‌العربية ‌ ‌لابد ‌أن ‌يكون ‌الددرس ‌قا
لتًقية ‌استيعاب ‌مفردات‌‌الإستًاتيجية‌وإحدى. ‌ىداف ‌الدنشودةالتعليمية ‌الدناسبة ‌بالأ
ليسبقوا‌في‌بحث‌‌الطلاب‌ةىدفها‌لتدريب‌قدر‌و‌‌."صعود‌السلم"للعبة‌‌إستًاتيجيةىي‌
الدفردات ‌حتى ‌يستطيع ‌الطلاب ‌ان ‌يصعد ‌السّلم ‌مع ‌الدفردات ‌الجديدة ‌ويستمر‌
 51.تسلسلا‌باستخدام‌حرفها‌الأختَ‌كالحرف‌الأولالطلاب‌
عبة‌فتدافع ‌الباحثة ‌إلى ‌القيام ‌بتجريب ‌إستًاتيجية ‌لبناء ‌على ‌تلك ‌الظواىر ‌
"صعود ‌السلم" ‌في ‌تلك ‌الددرسة، ‌وستجعل ‌الباحثة ‌ىذا ‌التجريب ‌بحثا ‌علميا ‌تحت‌
لترقية  )aggnaT kiaNصُعود السّلم" (" فعالية تطبيق إستراتيجية لعبة"الدوضوع ‌
درسة الم في بيي(بحث تجر  طلابال ىلد العربية اللغة مفرداتاستيعاب 
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‌) ‌لتًقية ‌استيعابaggnaT kiaN("صُعود ‌السّلم" ‌فعالية ‌تطبيق ‌إستًاتيجية ‌لعبة ‌ .ٙ
الدتوسطة ‌معهد ‌دار ‌الذدى‌درسة ‌الدفي ‌طلاب ‌الالعربية ‌لدى ‌‌اللغة‌مفردات
 .بمنطقة‌كمبار‌سيفونجوع
 حدود البحث.ج
‌ةحدد ‌الباحثتفولكثرة ‌الدشكلات ‌الدوجودة ‌فى ‌ىذا ‌البحث, ‌تسهيلا ‌للبحث, ‌




صُعود ‌السّلم‌"ىل ‌تطبيق ‌إستًاتيجية ‌لعبة ‌‌فى ‌ىذا ‌البحثسؤال ‌البحث ‌
في‌‌طلابال‌ىالعربية ‌لد‌اللغة‌مفرداتلتًقية ‌استيعاب ‌‌) ‌فعالaggnaT kiaN(
‌؟"بمنطقة‌كمبار‌معهد‌دار‌الذدى‌سيفونجوعالدتوسطة‌درسة‌الد
 هدف البحثه.
فعالية ‌تطبيق ‌إستًاتيجية ‌لعبة‌‌أما ‌الذدف ‌لذذا ‌البحث ‌فهى ‌لكشف ‌عن




 أهمية البحث . و
‌فيما‌يلي:فأما‌أهمية‌البحث‌لذذا‌البحث‌ 
 في‌تطوير‌تعليم‌اللغة‌العربية‌.‌للمدرسةالدداولة‌الدْقت َرَح‌و‌،‌للمدرسة .1
لدساعدة ‌الددرس ‌في ‌اختيار ‌الإستًاتيجية ‌التعليمية ‌الدناسبة ‌فى ‌ترقية‌للمدرس، ‌ .2
 استيعاب‌الدفردات‌لدى‌الطلاب.
 البحث مصطلحات . ز
الدصطلحات‌الدوجودة‌في‌‌ةوضَّح‌الباحثتالدوضوع،‌ف‌فهم‌لدفع‌عن‌الأخطاء‌في
‌ىذا‌الدوضوع:
. ‌جاء ‌في ‌الدنجد ‌أن ‌معتٌ ‌الفعالية ‌ىي ‌النافذ،‌نفوذتأثتَ ‌و‌ىي ‌مضبوطة، ‌‌الفعالية .1
في ‌معجم ‌اللغة ‌الإندونيسّية، ‌أن ‌معتٌ ‌فعال ‌ىو‌‌61الدؤثر، ‌الذي ‌يؤدي ‌إلى ‌نتائج.
إدراك ‌الغرض‌الفعالية ‌تتعلق ‌بتنفيذ ‌البرامج ‌و ‌‌71مالو ‌آثار ‌أو ‌عاقبة، ‌يُِغّل ‌شيئا.




ىدفها‌اما‌و‌‌لغوية‌التًبوية.للعبة‌االدراد‌ىنا‌ ) aggnaT kiaN (  "صعود‌السّلم"اللعبة‌ .3
عد‌ليسبقوا‌في ‌بحث ‌الدفردات ‌حتى ‌يستطيع‌الطلاب ‌ان‌يص‌الطلاب‌ةلتدريب‌قدر‌
باستخدام ‌حرفها ‌الأختَ ‌كالحرف‌‌يستمر ‌الطلابالسّلم ‌مع ‌الدفردات ‌الجديدة ‌و‌
 02.تسلسلا‌الأول
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والدفردات‌ٕٔفي ‌جانب ‌معّتُ.استطاع ‌الدراد ‌بو ‌ىو ‌ىنا ‌فهم ‌و‌ استيعاب ‌الدفردات، .4
فإن ‌استيعاب ‌الدفردات ‌قدرة ‌الدرء ‌على‌‌ٕٕ.جمع ‌من ‌مفردة ‌ىي ‌كلمات ‌عربية
 .استخدام‌الدفردات‌العربية‌في‌تركيب‌الجملة‌كأداة‌الاتصال‌بينهم
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